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1 Cet intéressant recueil bibliographique est en fait la somme de 50 critiques, commentaires
ou introductions que l’A. a écrits pour des ouvrages publiés au cours de ces dernières
années. Il s’agit du second volume (cf. Abs. Ir. 22, n° 578) d’une série dont l’A. annonce déjà
la suite.
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